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Jublains – Le Bourg
Sondage (2001)
Erwan Madigand
1 L’opération (évaluation archéologique sous forme de sondages) a été suscitée par la
pose de blocs de béton nécessaires à la fixation de bornes d’informations. Les sondages,
d’un mètre de côté et 60 cm de profondeur, sont disséminés sur l’ensemble de la ville
antique, dans des parcelles appartenant au Conseil Général. Ils ont permis de compléter
les  informations  recueillies  lors  des  différentes  campagnes  de  prospections
thématiques (1991-1997).
2 Sur les six sondages effectués, cinq ont révélé des traces d’occupation : 2 murs en petit
appareil  et  un niveau de démolition antique.  Les fragments de céramique ramassés
datent de l’époque gallo-romaine (Ier-IIIe s. apr. J.-C.), du haut Moyen Âge (VIIIe-IXe s.) et
de  l’époque  moderne  (XVe-XIXe s.),  mais  l’interprétation  de  ces  vestiges  reste
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